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La libertad del individuo es el gran baluarte de la modernidad. Paradójica-
mente las lógicas economicista se establecen en diversos y cada vez más 
íntimos espacios. El individuo lejos de hacerse más libre se ve cada vez más 
expuesto a las coacciones externas (del mercado) y coerciones internas (el 
deseo) que someten con sus normas todos los espacios de la vida humana, ya 
no solo del mundo económico, sino de la salud, del ocio, de la comunicación, 
de la educación, de las relaciones interpersonales, entre otros campos, que 
cuantican todas las maneras de relacionamiento humano, incidiendo de 
manera incesante en el rendimiento y optimización de todos los recursos 
disponibles, tanto materiales como emocionales de los sujetos. 
Tomando diversos puntos de partida, los textos recogidos en el presente 
libro se aventuran a reexionar sobre el “gobierno de la vida”, que rebasa 
la discusión de lo netamente biológico y pone el foco en la formación del 
“capital humano”, mediante el uso de un conjunto de herramientas teóri-
cas que posibilitan la disección del pensamiento moderno y las cicatrices 
que dan cuenta de su genealogía, junto a su incidencia en la conforma-
ción de las subjetividades de la población.
El libro De Los Estados Larvales a Las Mariposas: Escenarios de la Razón Neoli-
beral en América Latina, tiene por objetivo indagar en los diferentes escenarios 
de la realidad social en los que la lógica del mercado norma cada día más las 
relaciones interpersonales. Y por ello, nos valemos de la metáfora de la larva y 
la mariposa. No obstante, siendo el mismo Ser, la forma que adopta es diferen-
te, la belleza del último estadio oculta su estado previo, pero no se puede 
perder de vista que es el mismo animal, tal como lo expresará Mario Benedet-
ti, “La mariposa recordará por siempre que fue gusano”. Pese a que su estética 
y comportamientos se modican, algunas de sus lógicas permanecen, y 
aunque al parecer se habla de la mariposa y la larva, en realidad hablamos de 
las transformaciones de la racionalidad neoliberal en las sociedades actuales.
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